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Skripsi ini berjudul penerimaan penonton perempuan mengenai 
kecantikan melalui Corporate Advertising SK II “Bare Skin Project”. 
Membahas mengenai bagaimana penerimaan penonton perempuan iklan 
korporat SK II “Bare Skin Project” yang menyatakan bagaimana kini setiap 
perempuan memiliki peluang yang sama dalam menjadi cantik, yakni cantik 
tanpa menggunakan makeup. Dengan menggunakan teori Public Relations, 
Iklan Korporat sebagai alat Public Relations, juga teori akan kecantikan.  
Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, dengan metode 
reception analysis. Hasil penelitian yang muncul lewat empat sub bab yang 
ada yaitu yang pertama terkait keinginan untuk cantik alami, yang kedua 
yakni bangga dengan kulit wajah alami tanpa makeup, ketiga yaitu 
penggunaan skincare pada kecantikan perempuan serta yang keempat yakni 
ideal cantik pada iklan. Dengan hasil, keempat informan berada pada posisi 
oppositional yang berarti menolak pesan dan makna yang diberikan oleh SK 
II serta satu informan yang berada pada posisi negotiated yang berarti 


















This thesis title is The Acceptance of womans viewers on how 
beauty is seen from corporate advertising by SK II “Bare Skin Project”. 
Describe about how womans accept the message of corporate advertising 
SK II”Bare Skin Project” that are said how womans now had equals 
chances on being beautiful, which is without makeup. Using the theories 
from Public Relations, Corporate Advertising as tools of Public Relations 
and beauty theories. 
 Approach that are use is qualitative with reception analysis as the 
method. The result that are comes from four sub chapter. First one is the 
wish to be natural beauty, second is proud with natural skin without 
makeup, third is the use of skincare on womans beauty, then fourth is the 
ideal of natural beauty from the advertisement. With the result, as four 
respondent are on the oppositional side which means they refused the 
message of SK II and one respondent is accepting the message but with a 
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